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Borrowing by Institution
September 2006
 Lending Institutions
Brown Bryant Butler CCRI DHS JWU Kent Navy Newport PC RIC RIH RWU Salve St. URI Wheaton
Borrowing Institution Joseph Total
Brown 32 0 16 4 28 0 0 0 105 62 0 64 61 0 180 133 685
Bryant 1 10 1 8 0 0 0 19 12 0 9 24 0 27 6 117
CCRI 20 0 0 9 2 0 0 66 54 1 15 24 0 73 11 275
DHS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 4
JWU 38 1 17 0 0 0 0 25 34 0 5 13 0 50 7 190
Kent County 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Memorial Hospital 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PC 36 0 31 5 21 0 0 0 127 0 49 61 0 118 39 487
RIC 27 0 46 0 17 1 0 0 128 1 53 52 0 127 41 493
RWU 30 0 25 0 11 0 0 0 30 36 0 26 0 97 29 284
Salve 9 0 18 0 8 1 1 0 30 39 0 25 0 49 21 201
URI 67 0 73 1 45 3 0 0 92 131 1 85 84 1 79 662
VA Hosp. 3 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 1 1 0 6 0 19
Wheaton 20 0 27 1 27 0 1 0 73 46 1 28 32 0 96 352
Total 120 282 3 264 12 174 7 2 1 569 548 4 334 379 1 825 366 3771
